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Yukiko Ito Research on Corporeity Found in Interaction between Patients andNurses −Focused on Nurses’ Intuitive Decision Making−
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Yoshiko Sasaki Development of the Support Program for Patients with Parkinson’s Dis-
ease Aiming at Expanding Their Affirmative Self−concepts
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Chizuko Sakae The clinical judgment of Psychiatric nurses on the patients in seclusion room
−Focus on the factors influence to make decision on the released time−
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